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 Tujuan penulisan adalah memberikan suatu gambaran tentang sistem yang 
berjalan pada CV.Batanghari Wisata dan membuat rancangan sistem aplikasi 
pemasaran berbasis web untuk memudahkan pekerjaan dalam pengelolaan reservasi 
pada CV.Batanghari Wisata. Metodologi penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan tugas akhir ini adalah Metodologi waterfall, dimana dalam metodologi 
ini menggunakan tahapan-tahapan yang dilalui secara berurutan yaitu; planning 
(Identifikasi masalah, observasi, wawancara), analysis system (State diagram, analisis 
keluaran dan masukan serta analisis kebutuhan), design system (Use Case,State 
diagram, ERD, spesifikasi file, rancangan masukan dan keluaran serta rancangan 
dialog layar), coding dan testing, dan implementation. Hasil yang dicapai adalah 
suatu aplikasi sistem informasi Pengelolaan reservasi yang mempermudah proses 
layanan kepada para Pelanggan melalui promosi dan reservasi secara online pada 
CV.Batanghari Wisata Palembang. Serta kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini 
adalah Dengan sistem aplikasi ini dapat mengembangkan sistem informasi berbasis 
teknologi informasi yang dapat membantu CV.Batanghari Wisata dalam proses 
penyampaian informasi tentang fasilitas Perusahaan. 
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